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(福井大学 )「ヒストン修飾酵素複合体 SAGA 因子 Spt3, 

















彦 (金沢大学 )「JmjCドメイン蛋白質 JMJD5の機能解
析」，伴望実 (福井大学 )「サイレンシング境界形成因子
YNG1の機能解析」，川村哲也 (福井大学 )「X線による
Sirタンパク質依存的な生存率の変化」，日吉裕紀 (福井
大学 )「エピジェネティックな発現制御を受ける IMD2
の解析」．いずれも大変興味深いエピジェネティクスの
基礎研究であり，活発な議論も行われました．特に，大
学院生を含めた若い世代によるディスカッションは，研
究教育にとって極めて重要であり，本研究会に参加した
方々から将来性豊かな研究者が生まれることを期待いた
します．また今後，本研究会で培われた議論を元に，北
陸4大学間の研究者間交流や共同研究につながるように
努力していきたいと考えております．
　最後に本研究会開催にあたりましてご支援，ご協力を
賜りました金沢大学関係各位，最後になりましたが金沢
大学十全医学会からのご後援に対しまして改めまして心
より御礼を申し上げます．
